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W wyniku intensywnych przemian w dziedzinie bankowości i ubezpieczeń sek-
tor ten wszedł w nową fazę rozwoju, w której obserwujemy nowe zjawiska i ten-
dencje. Analiza zachodzących zmian wymaga szerokiego spojrzenia, a złożoność 
tych zjawisk i procesów – wielowymiarowego podejścia badawczego.
Zmieniające się otoczenie bankowości i ubezpieczeń weryfikuje wcześniej przy-
jęte teorie i zmusza do poszukiwania odpowiedzi na nowe pytania i wyjaśnienia 
obserwowanych zjawisk. Monografia zatytułowana Granice finansów XXI wieku. 
Bankowość i ubezpieczenia stanowi głos w dyskusji dotyczącej najbardziej aktual-
nych problemów z tej dziedziny.
Problematyka bankowości i ubezpieczeń jest tak rozległa, że każde opracowa-
nie wnosi do niej coś nowego. W tym wypadku udało się zgromadzić 15 tekstów 
po Konferencji Katedr Finansowych w 2016 roku, które jako całość stanowią zwar-
tą publikację na interesujący nas temat.
W części dedykowanej bankowości znalazły się rozdziały podejmujące zagad-
nienia kredytów, oszczędności, rentowności, sekurytyzacji, kursu sprawiedliwe-
go oraz polityki monetarnej. Natomiast w  części poświęconej ubezpieczeniom 
zamieszczono teksty uwzględniające tematykę ubezpieczenia kredytów, awersji 
do ryzyka oraz odpowiedzialności cywilnej biur płatniczych.
Zebrane w niniejszej książce opracowania stanowią wynik badań autorów z wie-
lu środowisk akademickich. Dowodzą one, z jak wielu punktów widzenia należy 
spojrzeć na problematykę bankowości i ubezpieczeń. Wielowątkowość zaprezen-
towanych zagadnień sprawia, że całość powinna być użytecznym źródłem wiedzy 
i inspiracji dla wszystkich, którzy zawodowo i naukowo związani są z tą dziedziną.
Mam nadzieję, że  przedkładana monografia zainteresuje szerokie grono na-
ukowców, studentów i praktyków, stanowiąc materiał źródłowy i impuls dla licz-




rencji szczególnie satysfakcjonujące będzie bowiem możliwie szerokie praktyczne 
wykorzystanie zawartych w książce wyników badań i propozycji.
W  imieniu zespołu redakcyjnego dziękuję autorom za  przygotowanie roz-
działów do tej monografii. Na ostateczny kształt publikacji znaczny wpływ mia-
ła Recenzentka dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK, której należy się nasza 
wdzięczność za wszelkie oceny i uwagi merytoryczne oraz propozycje udoskona-
lenia tekstu.
Wyrazy podziękowania składam także osobom bezpośrednio zaangażowanym 
w organizację konferencji i wydanie niniejszej publikacji.
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